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The Images of Japanese Teachers through 
Their Students’ Interviews
Michiharu Kurita
Abstract
The percentage of student teachers on whom their own teacher 
had a positive impact is 39% according to interviews conducted by 
the students. This is a signifi cant result because those students are 
enrolled in the Teacher-training program in Asia University.
But a few graduates of Asia University can become teachers.
In Japan, about 100,000 students get teacher’s licenses annually, 
but only about 10,000 become teachers. Some 90,000 students be-
come so-called “paper teachers.”
Is there any benefit to be found in the production of so many 
“paper teachers”?
I say “yes.” “Paper teachers” have utility.
They become citizens who understand the signifi cance of teach-
ing as a profession and support schools and teachers. The student 
interviews show that.
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